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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka suratyang tercetak seberum anda memurakan peperiksain ini.
Please check that this examination paper consisfs of SEVEN pinted pagesbefore you begin the examination.
Pelajar dibenarkan menjawab semua soalan dalam Bahasa Inggeris ATAUBahasa Malaysia sahaja.
Sfudenfs are allowed to answer all questions either in English OR in BahasaMalaysia only.
Arahan: Bahagian A: WAJTB (20%)
Bahagian B: Jawab DUA soalan. (30%)
Bahagian C: Jawab DUA soalan. (20%)
Bahagian D: Jawab SEMUA soalan. tSOyA
lnstruction Section A : COMpULSORY (20%)
Secfion B : Answer TWO questions (30%)
Section C : Answer TWO questions (20%)
Section D : Answer ALL questions (3oo/o)
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1.
Bahagian A: (WAJIB)
Section A (COM7ULSORY)
(a)
(b)
(c)
Bahagian B: Jawab DUA soalan sahaja.
Section B: Answer TWO questions oniy.
Apakah Model Berkitar penerangan Sejarah?
Bagaimanakah ianya berbeza dengan Model Linear?
Terangkan dengan ringkas Tamadun Dunia menggunakankedua-dua model penerangan ini.
(20 markah)
what is fhe cycricar Moder of Historicar Exptanation?
How is it different from the Linear Modet?
Briefty exptain wortd civirization using both moders.
(20 marks)
(a)
(b)
(c)
2' (a) Lakarkan talian waktu tamadun manusia di antara dan termasukPra dan pasca Zaman Mesir.
(b) Jelaskan de.ngan ringkas b_r_d"y" yang berkembang pada waktuyang sama dengan Budaya Mesir ini.
(c) flustrasikan bentuk-bentuk arkitektur kedua-dua budaya di atasdan rasional arkitektur disebaliknya.
(15 markah)
(a) Skefch out the time tine of human civilization between and inctuding
the Pre and post Egyptian period.
(b) Blefly explain the culture which devetoped at the same time as theEgyptian Culture.
(c) lllustrate the architectural forms of both cultures and the rationalebehind the architecture.
(15 marks)
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(a) Lakarkan talian waktu tamadun manusia di antara dan termasukpra dan pasca Zaman Rumawi.
(b) Jelaskan dengan ringkas budaya yang berkembang pada waktuyang sama dengan budaya Rumawi ini.
(c) llustrasikan bentuk-bentuk arkitektur kedua-dua budaya di atasdan rasional arkitektur disebaliknya.
(15 markah)
(a) Sketch out the time line of human civitization between and inctuding
the pre and post Roman period.
(b) lriefly explain the culture which developed at the sarne time as theRoman culture.
(c) lllustrate the architectural forms of both cultures and the rationalebehind the architectu re.
(15 marks)
(a) Lakarkan talian waktu tamadun manusia di antara dan termasuk pradan pascaZaman Kristian Awal.
(b) Jelaskan dengan ringkas budaya yang berkembang pada waktuyang sama dengan budaya Kristian Awal ini.
(c) llustrasikan bentuk-bentuk arkitektur kedua-dua budaya di atasdan rasional arkitektur disebaliknya.
(15 markah)
(a) Sketch out the time line of human civitization between and inctuding
the Pre and Post Early Christian period.
(b) Bliefly explain the culture which devetoped at the same time as theEarly Christian Culture.
(c) lllustrate the architectural forms of both cultures and the rationale
behind the architecture.
(15 marks)
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Bahagian C: Jawab DUA soalan sahaja.
Secfion B: Answer TWO question onty.
5' (a) Apakah erti kuasa dan bagaimanakah kuasa ini beroperasi dalampenentuan penerangan sejarah arkitektur Merayu?
(b) Apakah batasan arkitektur Merayu sebagai asas penerangan
sejarah dan apakah cara-cara untuk memecihkan batasan ini?
(10 markah)
(a) What is power and how does power operate in the determination ofthe historicar expranation of Matay erchitecture?
(b) What are the timits of Malay Architecture as a basis of any historical
explanation and in what ways can the timib be brokeni'
(10 marks)
Lakarkan satu contoh arkitektur yang berlandaskan kapitalisme.
Apakah hubungan ideologi dengan kuasa?
(10 markah)
sketch out an example of an architecture based on capitalism.
What is the relationship between ideology and power?
(10 marks)
6. (a)
(b)
(a)
(b)
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7 ' Apakah pandangan anda tentang petikan di bawah dalam konteks sejarahglobalisasi?
(10 markah)
What are your views of the following excerpt in the context of the history ofglobalisation?
(10 marks)
Petikan/Excerpt
"There are many people who practice architecture and have not even thefaintest idea of what they are dealing with. So the role of architect gets
challenged very 
.often. I strongly feil the need of awareness amongcommunity regarding the rote of an architect. This, I understand, is wellpracticed in the west. In a developing community/country like ours Istrongly feel the need for the same. Wt have an architectuie communityhere (a branch of llA -lndian Institute of Architect, Kochi) which is not sucna significant organization (not completely -it,s of 'some ;r;t. Theorganization is not - to the best of 'ry knowredge - vet caEore orimplementing control at the grassroots level. They tare oig decisions, outcan't penalize an architect for taking a very low fee and un-dercuttinj otherarchitects in government projects/competitions. (l think this is comm-on outhere where the contractor pays the architeci - this is in apfropriatepractice). We have foreign architects practicing in India and the councildoes nothing to stop th_em. They (foreigners) fin"d some loopholes and theentire rule is violated. Countries like Switzeiland have very firm rules thatdefine the role and the right of practice. In India, apart from the architects, a9'nt of people can approve an architectural drawing. In short, the role ofthe council is not fert at the grass root rever, excepl the supreme courtwhere they might be fighting some high-level cases. All ihis, I wouldassume, sends a very mixed signal to ordinary people. The level ofawareness has to be tackled in some way too...*hy do *e need these
architects?"
Kiran Aryan, March 2,2006,
http ://archnet. org/forum/view.tcl?message_id= 1 305 1 6
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BAHAGIAN D: Jawab SEMUA soalan
Secfion D: Answer ALL questions.
8' Bicangkan bagaimana pengetahuan sains dan matematik terahmempengaruhi identiti rekabentuk senibina bangunan Renaisan. Kaitkanhubungan rekabentuk senibina 
.ini oengan ko-nsep ,nntro."ntrik,, yangdiamarkan daram rekabentuk vira oten-ieorang tukang bina (,,masterbuildef) yang bernama Andrea Palladio. nnoa pln, r;tr;i beberapalakaran sebagai sebahagian daripada iawapan anda.
Kata kunci: Sains dan matematik, "antrocentrik", Andrea palladio dan vila.
(10 markah)
Drscuss the influence of knowledge in science and mathematics to theidentify of thg.. puitding design -in Renar'ssance Architecture. Find arelationship of this architectugl design to the concept of ,,Antrocenticism,,as practiced by Andrea Pattadio (Master buitder)'in his aiiig, of vilaarchitecture. You need to do severalskefches as parfs of your answers.
Keywords; Science and Mathematics, antrocentricism, Andrea pallladio
and villa.
(10 marks)
9' Bincangkan bagaimana konsep "Theocentrik" menjadi identiti utama dalamsenibina bangunan parthenon. Mengapakah bangunan ini- mempunyaisaiz, teknik binaan dan elemen binaan sedemikian rupa sehinggakanbangunan ini dijadikan sebagai salah satu oaiipada ikon senibina klasikalYunani oleh sejarawan senibina barat? npatan keistimewaan rekabentuksenibina bangunan ini? Anda perlu membuat beberapa l"L"r"n sebagaisebahagian daripada jawapan anda.
Kata kunci: Theocentrik, saiz, teknik binaan dan elemen binaan (karakter)
(10 markah)
Dtscuss the importance of "Theocentricism" concept as a significantidentity in architectural design of the Parthenon Wiv does this buitdinghas a maiestic in size, construction technique and construction elementsthat it is enlisted by the architectural historians from the west as one of thebest icons for Greek classical architecture? what 
"n tii *-iql)eness ofarchitectural design of this building? You need to do severalskefches asparts of your answers.
Keywords: "Theocentricism", size, construction technique and
con stru cti on e le m e nts.
(10 marks)
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10. Pada zaman Tamadun Romawi, tukangtukang bina bangunan (masterbuilder) berjaya membangunkan sistem" oinian gerbang (,,arches,,) dankubah ("dome") untuk memperkayakan'r"kro"ntrr r!,iioin, dengankonsep bangunan struktur 'b"r"ni"ng ruas (!ong span structure,,).Bincangkan perkembangan konsep ini. semasa Tamadun Byzantin pura,tukang-tukang bina Romawi. di Konstantinoper (lstanbul) selangkah lagidapat memajukan konsep binaan oereniani luas ini dalam rekabentuksenibina bangunan Hagia Sophia. Bincangk"an keistimewaan rekabentukbatu ini' Anda perlu -membuat beberapa" lakaran sebagai sebahagiandaripada jawapan anda.
Kata kunci : gerbang ("arches"), kubah (,,dome,,) dan Hagia sophia.
(10 markah)
ln Roman civilization, their master buitder had invented two types of newconstruction system which are ',arches', and ,,domes,, to enrich thearchitecturar design with a new concept of construction tecnio&gy _ ,,rong
span structttre". Discuss the development of this construction cdicept. lnByzantine civitization, the Roman master buitders in Constantinople(lstanbul) had futther developed. this to,ng ipan structural concept toexpress a new dimension of architectural-design in constructin of theH.agia Sophia' Discuss this new particular aeiij, you need to do severalskefches as parfs of your answers.
Keywords: arches, domes and Hagia Sophia.
(10 marks)
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